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O presente artigo tem como finalidade enunciar a alienação parental, com principal enfoque no 
reconhecimento desta, em seus efeitos, suas consequências, sua aplicação legal, sua eficácia e 
ineficácia perante as práticas. A metodologia utilizada foram pesquisas do tipo documental e 
bibliográficas. Desse modo, o presente trabalho adotou estudos relacionados em artigos científicos, 
revistas, livros, em leis de que amparam o direito da família e do menor.  Após explanar o seu conceito 
de forma precisa para os leitores, trazendo desde o primeiro estudioso sobre o assunto, às práticas do 
alienador, às consequências acarretadas para o alienado e para o menor, foi mencionado medidas 
cabíveis acerca de uma situação como esta e devidas punições para quem praticar esse ato. As 
consequências psíquicas que tal síndrome traz para a vítima maior prejudicada são irreversíveis, pois 
os efeitos se estendem em todo o seu processo de amadurecimento. Ademais, foram mencionados 
dois – de inúmeros - princípios que entram em colisão com a prática de alienação parental, onde um 
deles é o princípio supremo da nossa CF/88 - princípio da dignidade da pessoa humana - e o outro 
que sempre é priorizado - o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente -, que não está 
explícito na legislação, mas analisando os artigos 227, caput da CF/88 e o art. 1º do ECA é nítido a 
intenção de defendê-los. Por último foi feita uma análise da Lei 12.318/2010, Lei da Alienação Parental, 
onde foi mostrada sua efetividade e suas falhas, a utilização de perícias multidisciplinares para 
constatar atos alienatórios, onde a lei pretende punir atos ilícitos praticados por um dos alienantes, 




Dignidade da pessoa humana. 
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